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La transgresión de los géneros en las dos orillas: Javier Marías, 



























como  remarca  Aguiar  e  Silva2,  a   la   teoría  de   los  géneros   literarios.  Nuevas   formas  de 
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pertenecientes   a   un   abanico   más   amplio   de   géneros   —ya   sabemos   que   las 











Carreter5,   la  de que  los  géneros  viven y se desarrollan,  y  experimentan una evolución, 
llegando   en   ocasiones   a   transformarse   en   revolución.  Cada   uno   de   los   géneros   está 
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subjetivación artística y filosófica”. Comparte los mismos procedimientos formales que las 
autoficciones   y   la   novela   autobiográfica,   como   son   la   superposición   o   incrustación   de 
estructuras   ficcionales  verosímiles,  no sólo  por   la  alta   frecuencia  del  discurso narrativo­
descriptivo que desempeña una  función representativa del  pasado,  sino que  también es 









los   hechos   para   hacerlos   literarios,   poder   incluir   mentiras   obvias   y   evidentes,   pero 
salpicadas de hechos que le han sucedido a uno mismo. Aunque en la novela no debemos 
olvidar que no hay pactos autobiográficos ni novelescos. Tanto la novela como la ficción se 








En  este   sentido,   tanto   la   obra  de  Vila­Matas   como   la   de   Javier  Marías   se  nos 
presentan como una continua y trabada reflexión acerca del papel del autor en la creación 
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que   han   optado   por   ensamblar   diversos   recursos   ensayísticos   con   tramas   narrativas 
ficcionales y elementos claramente autobiográficos y autoficcionales.
En el presente trabajo he decidido revisar la errabundia genérica en Negra espalda 








ahí   relata anécdotas de su estancia en  la capital  Parisina,  de  los artistas que conoció  y 
sobre   todo   del   concepto   de   metaliteratura   y   autobiografía.   En   formato   de   pequeños 
capítulos,  el  autor  barcelonés  nos  va  narrando  experiencias  que por  si   solas   tienen ya 
entidad y motivo de existencia.  Pero,  al  mismo tiempo, va  tejiendo a modo de  red una 
historia  entera  y   completa  donde   los   capítulos  se  entrelazan  y  nos  narran  una  historia 
ilustrada que muestra cómo se fue fraguando esa primera novela suya y las numerosísimas 
incertidumbres y dudas que ésta le provocaron.
Negra espalda  del   tiempo  fue  concebida  por  el  autor  como una continuación  de 
Todas las almas, con la finalidad de desautorizar y desacreditar la lectura autobiográfica que 
muchos   lectores   hicieron   de   dicha   novela.   En   ella   el   narrador,   que   misteriosamente 
compartía con el autor muchos rasgos de la vida personal, relataba la historia de un profesor 
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Graham Green,  La cena  de Augusto Monterroso,  El gato bajo la lluvia  y  Las nieves del  
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Estas  novelas   se   caracterizan  por   ser   fruto  de  una  amalgama  de  autobiografía, 
biografía, ensayo, reportaje, diario, ficción o relato de viajes, pero también, y de una manera 
determinante,   por   su   carácter   digresivo   y   errante,   lo   que   conlleva   la   indeterminación 
genérica a la que aludía atrás y la resistencia a una posible categorización y su consecuente 
contextualización.
En  primer   lugar,  si  atendemos  al  aspecto  autobiográfico  podríamos   reseñar  que, 













pura   al   incorporar   elementos   autobiográficos   sin   ficcionalizar,   y   se   subvierte   el 




unas   tramas  mentales   con   escaso  argumento   activo   y   en   las   que   se   lleva   a   cabo   el 
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puesto   que   para   ellos,   ser   escritor   significa   enfrentarse   a   la   realidad   de   una  manera 
especial, a través del filtro de la imaginación y el de la literatura. El mundo que viven ellos 
interiormente es una realidad en la que confluyen las experiencias propias y las ajenas, y 
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aprovechando   las   oquedades   de   la   historiografía   y   otorgándole   a   la   trama   que   se   ha 















cada  uno  de   los  personajes  al   cuestionarse  su  propia   identidad  y  por   la  necesidad  de 
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área de Literatura española,  dentro de  la que desarrolla  su tesis  La literatura del  Crack 
mexicano. Estudio narratológico de la obra de Ignacio Padilla bajo la dirección del Profesor 
Francisco Javier Ordiz Vázquez y la codirección de la Profesora Natalia Álvarez Méndez. Un 
10  Enrique   Vila­Matas,   discurso   de   recepción   del   XII   Premio   Internacional   de   Novela   “Rómulo 
Gallegos”. Puede leerse en <www.analitica.com/biblioteca/vila_matas/romulo_gallegos.asp>
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artículo a destacar sería “Los elementos del género negro en la novela Espiral de artillería 
de Ignacio Padilla”.
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